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ABSTRAK 
  
ANALISIS HUBUNGAN ANTARA HARGA, PROMOSI, VARIAN PRODUK 
DENGAN VOLUME PENJUALAN PADA PRODUK MAINAN MEREK LEGO 
DI GRAND CITY SURABAYA 
  
 
Oleh: 
Asrul Ramadhanni 
 
Dosen Pembimbing:  
Dr. Arasy Alimudin, SE.MM. 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara harga, promosi, varian 
produk dengan volume penjualan pada produk mainan merek Lego di Grand City 
Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dan sampel 
berdasarkan penyebaran angket kepada konsumen atau pelanggan produk merek 
Lego di Grand City Surabaya dan sampel diambil sebanyak 100 responden. Teknik 
pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis 
data yang digunakan ialah uji validitas, uji reliabilitas dan uji chi-square. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa harga, promosi dan varian produk mumpunyai 
hubungan yang signifikan terhadap volume penjualan yang mempunyai nilai 
signifikan < 0,05. Indikator ketertarikan pada pelaksanaan event promosi dari 
variabel promosi merupakan yang paling sangat signifikan dan memiliki nilai 
signifikan sebesar 0,000. Jadi variabel harga, promosi, dan varian produk mempunyai 
hubungan yang baik dengan volume penjualan agar tingkat penjualan stabil dan 
meningkat. 
Kata kunci : Harga, Promosi, Varian Produk, Volume Penjualan, Uji Chi-Square, 
Lego Grand City  
 
 
ix 
 
ABTRACT 
ANALYSIS OF RELATIONSHIP BETWEEN PRICE, PROMOTION, PRODUCT 
VARIANTS WITH SALES VOLUME ON THE TOY BRAND LEGO PRODUCTS 
IN THE GRAND CITY SURABAYA 
By: 
Asrul Ramadhanni 
 
Advisor Lecturer: 
 Dr. Arasy Alimudin, SE.MM. 
 
 
This study aimed to analyze the relationship between price, promotion, product 
variants with sales volume on the toy brand Lego products in the Grand City 
Surabaya. This research is quantitative. The population and the sample is based on 
questionnaires to consumers Lego brand products at Grand City Surabaya and 
samples were taken by 100 respondents. Data collection techniques using 
observation, interviews and documentation. Analysis of the data used are validity, 
reliability test and chi-square test. The results showed that price, promotion and 
product variants has a significant connection to the volume of sales that have 
significant value <0.05. Indicators of interest on the implementation of promotional 
events from variable promotion is the most significant and have significant value of 
0.000. So variable pricing, promotion, and product variants have a good relationship 
with the volume of sales to be stable and increased sales levels. 
 
Keywords: Price, Promotion, Product Variant, Sales Volume, Chi-Square Test, Lego 
Grand City 
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BAB V  
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
1.1 Kesimpulan 
Berdasarkan pada tujuan penelitian mengenai hubungan antara Harga, 
Promosi, Varian Produk dengan Volume Penjualan yang dilakukan pada konsumen 
atau pelanggan yang membeli produk mainan Lego di Grand City Surabaya maka 
ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
1) Harga (X1) yang terdiri dari harga terjangkau (X1.1), harga sesuai kualitas 
(X1.2), harga cukup bersaing (X1.3), harga sesuai manfaat (X1.4), dan harga 
mempengaruhi daya beli (X1.5) merupakan variabel yang mempunyai 
hubungan yang signifikan dengan Volume Penjualan (Y) terdapat nilai 
signifikan < 0,05 dan yang paling sangat signifikan ialah harga cukup 
bersaing (X1.3) dan harga sesuai manfaat (X1.4) yang mempunyai nilai 
signifikan sebesar 0,002. 
2) Promosi (X2) yang terdiri dari ketertarikan pada pelaksanaan event promosi 
(X2.1), kemudahan mencari informasi melalui internet (X2.2), dan ketertarikan 
pada papan nama toko (X2.3), merupakan variabel yang mempunyai hubungan 
yang signifikan dengan Volume Penjualan (Y) yang terdapat nilai signifikan < 
 
 
2 
 
0,05 dan yang paling sangat signifikan ialah ketertarikan pada pelaksanaan 
event promosi (X2.1) yang mempunyai nilai signifikan sebesar 0,000. 
3) Varian Produk (X3) yang terdiri produk mempunyai kualitas (X3.1), design 
produk menarik (X3.2), produk mempunyai bentuk yang unik (X3.3), dan 
kemasan produk mempengaruhi daya beli (X3.4) merupakan variabel yang 
mempunyai hubungan yang signifikan dengan Volume Penjualan (Y) yang 
terdapat nilai signifikan < 0,05 dan yang paling sangat signifikan ialah 
kemasan produk mempengaruhi daya beli (X3.4) yang mempunyai nilai 
signifikan sebesar 0,001. 
Dari uraian tersebut diatas diantara ketiga variabel yang mempunyai nilai 
hubungan paling tinggi adalah ketertarikan pada pelaksanaan event promosi sehingga 
dapat diartikan bahwa apabila pada pelaksanaan event promosi lebih diperhatikan 
maka volume penjualan akan semakin meningkat dan apabila pada pelaksanaan event 
promosi tidak dilakukan maka volume penjualan tidak akan stabil atau dikatakan 
menurun. 
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1.2 Saran 
 
Berdasarkan hasil penelitian di atas, saran – saran bisa dijadikan sebagai 
berikut : 
1) Bagi Perusahaan 
Bagi perusahaan produk merek Lego di Grand City supaya untuk 
mempertahankan nilai atau keunggulan yang sudah dimiliki untuk 
meningkatkan Volume Penjualan, karena Harga, Promosi dan Varian 
Produk mempunyai hubungan yang baik pada Volume Penjualan agar 
tingkat penjualan selalu meningkat. 
2) Bagi peneliti lain 
Mengadakan penelitian lanjut dengan permasalahan yang sama, namun 
dengan variabel lain yang ada hubungannya pada Volume Penjualan. 
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